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Tranvías y Desarrollo Urbano en Colombia es el sexto libro de la colección Los 
caminos de hierro; en él se plantea un análisis de las visiones de ciudad que se 
tejieron a partir del desarrollo de los tranvías de Bogotá y Medellín; así mismo, 
el texto busca aportar una visión más amplia de su desarrollo, en la cual se hace 
una revisión del desarrollo de los tranvías y los ferrocarriles como sistemas de 
transporte y de las formas empresariales bajo las cuales funcionaron, además 
de un análisis de las relaciones entre los diferentes actores sociales que interac-
tuaron en el proceso y su impacto en el desarrollo urbano de las dos ciudades. 
El libro se concentra en el papel de los empresarios y del Estado como actores 
locales en la construcción de ciudad y como reguladores de la vida en común. 
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